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Indledning  
 
Er Afrika som stofområde et underprioriteret område i medierne? Det spørgsmål 
startede vi med at stille os selv. Verden på tilbud, udgivet af Center for Journalistik og 
Efteruddannelse i 2000, bekræftede umiddelbart vores tese om, at Afrika fylder lidt i det 
danske mediebillede: Bogens undersøgelse viser, at dækningen af Afrika i en periode i 
november 1998 kun udgjorde fire procent af den samlede udlandsdækning. Vi lavede 
derefter vores egen ’stikprøve’: en optælling af Berlingske Tidendes udlandssektion i to 
tilfældige uger i september og november 2008. Tallene viste, at Afrika af det samlede 
udlandsstof i ugen i november udgjorde 14,6 procent og 9,4 procent i ugen i september. 
Disse tal ligger dog med stor sandsynlighed højere end ’normalt’. Redaktør fra 
Berlingske Udland, Kristian Mouritzen, kommenterede på tallene i et interview den 20. 
november 2008 og blev overrasket over, at tallet var så højt. Han mente, at det var en 
særlig uge. Spurgt til hvad en ’normal uge’ ville dække af Afrika-relaterede emner, 
svarede han: ”Ikke ret meget i virkeligheden, altså Afrika er jo ikke nødvendigvis det, vi 
prioriterer højest” (Mouritzen, bilag 3: 355).  
 
Det næste naturlige spørgsmål for os blev, hvordan Afrika-stof adskiller sig fra andet 
udlandsstof, hvis dette overhovedet er tilfældet, og hvilke faktorer der overhovedet 
spiller ind, når en udlandshistorie bliver til. Analytisk set vil vi her påpege to 
overordnende typer af faktorer, der spiller ind på, hvordan artikler udvælges, formidles 
og vægtes: henholdsvis strukturelle og økonomiske faktorer og mere dagligdags-
baserede normer i form af journalistiske normsæt. Disse faktorer kan være svære at 
adskille – medierne er i dag i høj grad påvirket af, at de er underlagt markedet og skal 
derfor vægte salg af avisen højt. Er avisens tilbud ikke gode nok, vil avisens publikum 
ikke længere læse avisen (CFJE, 2000: 8). Sker det, fravælger annoncørerne avisen, og 
avisen mister en stor del af sit eksistensgrundlag. Vi er i dette projekt først og fremmest 
interesserede i de journalistiske normer, men kommer i vores analyse også med nogle 
bud på, hvordan de strukturelle faktorer kan siges at spille ind på den journalistiske 
hverdag. 
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De to norske forskere Johan Galtung og Mari Ruge har beskæftiget sig med 
journalistiske normsæt i form af nyhedsfaktorer. Hvad nyhedsfaktorer er, og hvilke 
nyhedsfaktorer, de mener, har særlig betydning, kommer vi nærmer ind på i ’Empiri- og 
teorivalg’. Med inspiration fra deres undersøgelse ser vi i analysen nærmere på disse 
nyhedsfaktorer: Hvor stor en rolle spiller de i dag for udvælgelsen af henholdsvis 
Afrika- og Europa-historier i Berlingske Tidende? Når vi understreger, at vi er særligt 
interesserede i forskellen mellem Afrika- og Europa-stoffet, er det med udgangspunkt i 
Galtung og Ruges tese om, at der er forskel på, hvilke begivenheder der dækkes fra 
kulturelt og geografisk nære og fjerne lande (Galtung og Ruge, 1965: 81). Vores 
undersøgelse bekræfter denne tese, som vil være en rød tråd gennem projektets analyse. 
 
En anden rød tråd er Berlingske Tidende. Denne avis har vi valgt af flere grunde. Først 
og fremmest er valget faldet på et dagblad, fordi vi mener, at de store danske dagblade 
stadigvæk i 2008-2009 spiller en stor rolle i det samlede mediebillede, dels fordi de 
fortsat har forholdsvis mange læsere, dels fordi de spiller en vigtig rolle i 
mediefødekæden. Vi har valgt et landsdækkende dagblad, fordi vi forventer, at 
udlandsstof er højere prioriteret i dagblade end i lokalblade, og fordi vi gerne vil 
undersøge et dagblad, der bliver læst af mange danskere, og som derfor kan forventes at 
påvirke mange danskeres forståelse af Afrika og problemstillinger relateret til Afrika. 
Da Berlingske Tidende, ifølge dem selv, har en meget global profil (TPL, 05: 1 og 
Mouritzen, bilag 3: 132), virker denne avis som et oplagt valg.  
   
Problemformulering 
Med dette udgangspunkt er vores problemformulering: 
 
Hvilke journalistiske faktorer lægger Berlingske Tidendes udlandsredaktion vægt 
på i udvælgelsen af Afrika-historier i forhold til Europa-historier, og hvilke 
konsekvenser har denne vægtning for Afrika-stoffet? 
 
Problemformuleringen vil vi svare på ved at undersøge artikler og notitser fra 
Berlingske Tidendes udlandssektion i to uger suppleret med interviews af 
udlandsredaktøren og en korrespondent på Berlingske Tidende. Da hovedvægten i vores 
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undersøgelse ligger på artiklerne, spiller formidlingen i denne sammenhæng også en 
rolle. Udvælgelse og formidling, mener vi, kan være svære at adskille og se på hver for 
sig, men med inspiration af Galtung og Ruge vil vi gøre et forsøg og altså kun se på 
selve begivenheden
1
. Dog vil der i analysen være få steder, hvor vi eksplicit vil gøre 
læseren opmærksom på, at formidlingen af stoffet spiller ind og har en betydning.  
 
Afgrænsning  
Ved at vælge et enkelt dagblad som fokus for opgaven – Berlingske Tidende – 
afgrænser vi os fra at undersøge danske dagblades Afrika-stof i et bredere perspektiv. 
Vi vil ikke kunne finde ud af, om der er nogle tendenser, der går igen i dagbladenes 
udvælgelse og formidling af Afrika-historier, ligesom vi heller ikke vil kunne 
konkludere noget om forskelle i de danske dagblades Afrika-dækning.  
 
Med vores valg af metode har vi også begrænset os til at undersøge to uger af 
Berlingske Tidendes Afrika-dækning. Ved at vælge en uge i henholdsvis september og 
november har vi prøvet at kompensere for eventuelle forskelle i dækningen fra uge til 
uge, men to uger kan stadig ikke forventes at give et hundrede procent generelt billede 
af Berlingske Tidendes Afrika-dækning. Dog mener vi, at to uger med to måneders 
mellemrum kan give et rimelig godt indtryk. Hvis vi derimod havde valgt to 
sammenhængende uger i november, ville resultatet have været meget præget af, hvilke 
emner der var store på netop det tidspunkt, fx krig i Congo, og det ville have været 
endnu sværere at se generelle tendenser. 
 
Vi mener, at en stikprøve på to uger er tilstrækkeligt til at kunne besvare vores 
problemformulering med det forbehold, at det kunne se en smule anderledes ud i andre 
perioder. 
 
Endelig har vi i vores undersøgelse af Afrika-dækningen valgt kun at medtage 
udlandssektionen. Dermed har vi afgrænset os fra Afrika-relaterede historier, der kan 
være placeret andre steder i avisen, fx i Business-sektionen eller i indlandssektionen. 
                                                 
1
Vi er opmærksomme på, at en sådan metodisk tilgang til nyheder kan kritiseres. Kritikken vil vi tage til 
efterretning i ’Et kritisk blik på Galtung og Ruge’. 
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Grunden til denne afgrænsning var, at vi gerne ville kunne sammenligne Afrika-stof 
med Europa-stof, hvilket ville være mere kompliceret i andre sektioner og derfor højst 
sandsynligt ville have krævet en mere kompleks analyse, end det ville være muligt at 
behandle i en rapport af denne længde. Vi har også fravalgt at undersøge Berlingske 
Tidendes Fokus-sektion systematisk, fordi der i Fokus-sektionen snarere er tale om 
baggrundsstof end nyhedsstof. Vi mener, at Fokus-sektionen ville have krævet et andet 
analyseapparat end Galtung og Ruges nyhedsfaktorer, da det først og fremmest er egnet 
til at undersøge klassisk nyhedsstof. Vi kommer dog kort ind på Fokus-artikler i 
analysen, da de også er med til at sige noget om det samlede billede i Berlingske 
Tidende.     
  
Berlingske Tidende 
Berlingske Tidende er en landsdækkende avis, men læses dog primært øst for Storebælt. 
Avisen har et hverdagsoplag på 112.983 eksemplarer og et søndagsoplag på ca. 137.527 
eksemplarer. På hverdage har Berlingske Tidende 344.000 læsere, og om søndagen 
læser 420.000 avisen (Index Danmark/ Gallup og Dansk Oplagskontrol, 1. halvår 
2008)
2
. Berlingske Tidende lægger vægt på at være en global avis og anser sine læsere 
for globale i den forstand, at de rejser meget, handler internationalt og har et 
internationalt udsyn (Mouritzen, bilag 3: 132 og TPL, 2005: 1). I Berlingske Tidendes 
'Tættere på læserne'
3
 defineres den typiske læser som: ”30-60 år, har en god løn, lever et 
travlt liv og har et optimistisk livssyn. Vores læser tænker i løsninger, ikke i problemer. 
Vores læser glæder sig til fremtiden frem for at frygte den. Vores læser er 
handlingsorienteret og ambitiøs” (TPL, 2005: 1). Denne definition af målgruppen, samt 
hvad 'Tættere på læserne' ellers viser, vil vi beskæftige os med i vores analyse.  
                                                 
2
Oplysningerne er hentet fra Mediawatchs hjemmeside. 
3
'Tættere på læserne' er et projekt iværksat af Berlingske Tidende i 2003 med henblik på journalistisk og 
profilmæssig fornyelse. Projektet startede med en undersøgelse af læserne af Gallup i 2003, og i 2005 
fulgte en opfølgende og evaluerende undersøgelse. Når vi refererer til 'Tættere på læserne', refererer vi til 
evalueringen af projektet i 2005. 
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Global indenrigspolitik: en idealtype for medierne 
Berlingske Tidende er et aktieselskab og står derfor først og fremmest til ansvar over for 
deres aktionærer. Men Berlingske Tidende er mere end det; det er et medie, som en stor 
del af befolkningen dagligt modtager informationer fra. Derfor er deres udvælgelse og 
formidling af udlandsstof, såvel som alt andet stof, interessant og med til at sige noget 
om demokratiets tilstand. Det vil vi vende tilbage til i diskussionen. I dette afsnit vil vi 
gerne opstille et normativt udgangspunkt for vores projekt – en idealtype for medierne, 
som er udgangspunkt for vores problemstilling.  
 
Jürgen Habermas beskæftiger sig i Borgerlig offentlighed med den såkaldte ’offentlige 
sfære’, som er en sfære for politisk meningsdannelse mellem borgere. Et grundlag for 
demokratiet med andre ord. Dels fungerer denne sfære som ’kontrol’ af de offentlige 
myndigheder (Habermas, 1971: 48), dels har den en ’opdragende’ og ’oplysende’ 
funktion (Habermas, 1971: 61 og 98-101). Medierne spiller en afgørende rolle i at 
varetage denne funktion: ”Befrielse fra selvforskyldt umyndighet kalles opplysning (…) 
[O]pplysning [må] formidles gjennom offentlighet” (Habermas, 1971: 98).  
 
Man kan imidlertid argumentere for, at dette deliberative demokrati blot skal være til 
stede inden for rammerne af nationalstaten, og at det at beskæftige sig med 
udlandshistorier derfor ikke er så relevant.  
 
Når vi ikke mener, at dette er tilfældet med Habermas’ tankegang, er det dels, fordi han 
via Kant introducerer begrebet ’verdensborgerskab’ (Habermas, 1971: 100) som et 
normativt begreb, der lægger op til en forståelse af et mere bredt anskuet demokrati-
ideal. Habermas beskæftiger sig i Borgerlig offentlighed primært med forholdet mellem 
borgerne og staten, men i senere artikler har han beskæftiget sig indgående med EU og 
tilmed et ’kosmopolitisk EU’ (eksempelvis i Making Sense of the EU: Toward a 
Cosmopolitan Europe, 2001 og What Binds Europeans Together: A Plea for a Common 
Foreign Policy, Beginning in the Core of Europe, 2003). Her argumenterer han for en 
forkastelse af det, han kalder ’Euro-centrisme’, og en bevægelse hen imod et kantiansk 
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ideal om verdensborgerskab (Habermas, 2003: 12). Europa bør ikke blive til et ’fort-
Europa’, men bør i stedet se udad:   
 
If the generally privileged citizens of Europe want to take the perspectives of 
other countries and continents into account, then they will have to work toward 
deepening the federative aspect of the European Union, with the cosmopolitan 
goal of creating the conditions necessary for a global domestic policy. 
(Habermas, 2001: 3).  
   
Vi beskæftiger os ikke, som Habermas, med nødvendigheden af et stærkt EU, men vi vil 
med dette citat introducere hans begreb ’global indenrigspolitik’. Begrebet rummer en 
pointe om i dag ikke kun at betragte sig som nationalborger, men verdensborger med en 
følgende global indenrigspolitik som konsekvens og nødvendighed. Den globale 
indenrigspolitik som er (en del af) offentligheden, skal i den sammenhæng forstås bredt 
i både betydningen politiske beslutninger, politisk regulering osv., men også som 
handlingsregulerende (Habermas, 1971: 49). Dette aspekt er vigtigt, da Habermas netop 
ikke bruger begrebet ’mennesker’, men omtaler ’borgere’, der træffer beslutninger og 
handler i et samfund. Et globalt samfund vel at mærke. Det er i dette lys, at vores 
problemformulering skal læses. 
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Metode 
 
Efter at have set på projektets udgangspunkt går vi videre til at introducere valg af 
empiri og teori. Vi vil med dette afsnit også forholde os kritisk til valg og brug af 
teorien og empirien. Afsnittet slutter med en gennemgang af de faktorer, vi bruger til at 
analysere og diskutere. 
 
Empiri- og teorivalg 
Som tidligere nævnt består vores primære empiri af en undersøgelse af Berlingske 
Tidendes udlandsdækning i to uger. Artiklerne og notitserne fra Berlingske Tidende 
skal give indtryk af, hvilke nyhedsfaktorer Berlingske Tidende lægger vægt på i 
udvælgelsen af Afrika-historier i forhold til Europa-historier.  
 
Som supplement til vores artikelanalyse har vi interviewet Berlingske Tidendes 
udlandsredaktør, Kristian Mouritzen. Formålet med interviewet var at få en indsigt i, 
hvad en god udlands- og Afrika-historie er ifølge Berlingske Tidende, og hvad der 
ligger til grund for Berlingske Tidendes udvælgelse af begivenheder. Hans udtalelser 
handler først og fremmest om Berlingske Tidendes ideal og afspejler derfor ikke 
nødvendigvis praksis. Derudover har vi interviewet Lone Theils, som er Berlingske 
Tidendes udlandskorrespondent i London, om, hvordan udvælgelsen af Afrika- og 
udlandshistorier foregår i praksis. Hun står for at dække den engelsktalende del af 
Afrika, og hendes kollega i Paris står for at dække den fransktalende del (Theils, bilag 
4: 119). 
 
Vores undersøgelse af notitser og artikler fra Berlingske Tidendes udlandsstof tager 
udgangspunkt i en række nyhedsfaktorer, som stammer fra Johan Galtung og Mari 
Holmboe Ruges The Structure of Foreign News. The Presentation of the Congo, Cuba 
and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers fra 1965. De undersøger 
nyhedsstrømmen fra tre internationale kriser, Congo-, Cuba- og Cypern-krisen, i 
perioder omkring 1960 og 1964 (Galtung og Ruge, 1965: 73). De opstiller 12 
nyhedsfaktorer: ’frekvens’, ’tærskelværdi’, ’konsonans’, ’komposition’, ’entydighed’, 
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’negativitet’, ’meningsfuldhed’, ’reference til personer’, ’kontinuitet’, ’det uventede’, 
’reference til elitenationer’ og ’reference til elitepersoner’. Galtung og Ruge mener, at jo 
flere af disse faktorer en begivenhed indeholder, jo større er sandsynligheden for, at den 
vil blive valgt ud til at komme i medierne. (Galtung og Ruge, 1965: 68). Vores 
undersøgelse af udlandsstof fra Europa og Afrika tager udgangspunkt i disse 12 faktorer 
fra Galtung og Ruge, men vi forholder os kritisk til dem ved hjælp af medieprofessor 
Stig Hjarvards kritik i bogen Internationale TV-nyheder og igennem en artikel skrevet 
af Tony Harcup og Deirdre O’Neill i 2001, som hedder What Is News? Galtung and 
Ruge revisited. 
 
Et kritisk blik på Galtung og Ruge 
Ifølge Galtung og Ruge er medierne ’gatekeepers’, som udvælger begivenheder ud fra, 
hvilke faktorer de indeholder. Denne ontologi har dannet udgangspunkt for Harcup og 
O’Neills kritik af Galtung og Ruge. Harcup og O’Neill ser mediestrømmen ud fra et 
konstruktionsteoretisk perspektiv, hvor nyhedsselektion og nyhedsproduktion ikke kan 
adskilles (Harcup og O’Neill, 2001: 265). De mener, at journalister ikke rapporterer 
nyheder, men skaber nyheder: ”They construct it, they construct facts, they construct 
statements and they construct a context in which these facts make sense. They 
reconstruct a reality” (Vasterman 1995 i Harcup og O’Neill, 2001: 265). 
 
Vi medgiver, at nyheder ikke udelukkende afspejler begivenheder, som er uafhængige 
af medierne. I Stig Hjarvards kritik af Galtung og Ruge kommer følgende kritikpunkt 
frem: ”det, der analyseres i Galtung & Ruge (1965) er slutproduktets egenskaber, ikke 
relationen mellem virkeligheden og nyheder” (Hjarvard, 1995: 77). Selvom vi kan se en 
vis sandhed i denne kritik, mener vi, at man godt kan se noget af den virkelige 
begivenhed i nyhedsproduktet, og derfor mener vi, at Galtung og Ruge er brugbare til at 
besvare vores problemformulering. Vi har valgt at overtage Galtung og Ruges 
gatekeeper-perspektiv med det forbehold, at formidling spiller en rolle i det endelige 
nyhedsprodukt. 
 
Harcup og O’Neill kritiserer endvidere Galtung og Ruges nyhedsfaktorer for at være 
mangelfulde i en moderne kontekst, fordi de ikke rummer faktorer som fx reference til 
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kendte og underholdning (Harcup og O’Neill, 2001: 274). Et andet kritikpunkt, som 
Harcup og O’Neill fremsætter, er, at Galtung og Ruge starter deres nyhedsanalyse med 
at opstille en række faktorer og deraf nogle hypoteser i stedet for at begynde med et 
empirisk studie af, hvilke faktorer der faktisk var at finde i aviserne (Harcup og O’Neil, 
2001: 267).  
 
Ifølge Hjarvard er det problematiske ved Galtung og Ruges teori den efterfølgende 
opfattelse og anvendelse af teorien. Han siger, at Galtung og Ruges teori er set ”som en 
omfattende og konsistent nyhedsteori, der har opnået validitet gennem empirisk 
forskning, hvor den i realiteten er en kreativ, men løs sammenføjning af gode 
iagttagelser og ideer” (Hjarvard, 1995: 91). 
 
Når man benytter Galtung og Ruges analyseramme, bliver resultatet af analysen 
uundgåeligt subjektivt. Det er fx en subjektiv vurdering, om en begivenhed er negativ 
eller ej. Denne præmis er vi klar over, men vi har forsøgt at kompensere for den ved 
bl.a. at opstille nogle rammer for, hvornår og i hvor høj grad en begivenhed indeholder 
en faktor.  Fx har vi besluttet, at alle G-20 lande skal have scoren to i elitenationer (i det 
efterfølgende afsnit vil vores pointsystem præsenteres). Dog er mange begivenheder 
komplekse og svære at vurdere udelukkende ud fra vores opstillede rammer. Derfor 
delte vi os op i to grupper, da vi undersøgte artiklerne og notitserne. Grupperne 
diskuterede indbyrdes hver faktor i forhold til en notits eller artikel. Hvis der undervejs 
opstod tvivl omkring faktorers tilstedeværelse, diskuterede vi det samlet. Denne 
fremgangsmåde har sikret, at vores analyse er blevet nogenlunde stringent.  
 
Kritikken af Galtung og Ruges nyhedsfaktorer har påvirket vores egen undersøgelse af 
udlandsstof fra Berlingske Tidende, i den forstand at den har ført til nogle fra- og 
tilvalg, som præsenteres i næste afsnit. 
 
Projektets analyseapparat 
I vores analyse af udlandsstoffet fra Berlingske Tidende har vi taget udgangspunkt i 
Galtung og Ruges nyhedsfaktorer. Vi har fravalgt at bruge to af Galtung og Ruges 
faktorer: konsonans og komposition. Konsonans handler om, at hvis en begivenhed 
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stemmer overens med det, man forventer eller gerne vil have skal ske, er der større 
sandsynlighed for, at begivenheden vil blive udvalgt som en nyhed (Galtung og Ruge, 
1965: 67). Denne faktor kritiserer Harcup og O’Neill, fordi man kun kan gætte sig til, 
om den er til stede eller ej (Harcup og O’Neill, 2001: 268). På baggrund af denne kritik 
har vi fravalgt at anvende konsonans i vores analyse.  Faktoren komposition handler 
om, at der er større sandsynlighed for, at en begivenhed vil komme i medierne, hvis den 
passer ind i mediets komposition. Indholdet skal være balanceret (Galtung og Ruge, 
1965: 67). Hvis fx en sektion kun indeholder krigsnyheder, er der større sandsynlighed 
for, at en begivenhed, der ikke har med krig at gøre, vil blive valgt ud. Da man for at 
kunne vurdere denne faktors tilstedeværelse ville skulle gættes sig til, hvad et givent 
medie har tænkt (Harcup og O’Neill, 2001: 268), eller eventuelt have været til stede på 
et redaktionsmøde, har vi fravalgt denne faktor.  
 
Vi har også tilvalgt et par faktorer på baggrund af den kritik, som Harcup og O’Neill har 
rettet mod de oprindelige faktorer fra Galtung og Ruge. De faktorer, som vi har tilvalgt, 
er ’kendte’, ’positivitet’ og eliteorganisationer/institutioner. Faktoren kendte har vi 
inkluderet i vores undersøgelse, fordi mange nyheder i den moderne mediestrøm 
handler om kendte personer (Harcup og O’Neill, 2001: 274). Harcup og O’Neill 
opdagede i deres undersøgelse, at positive historier nogle dage udgjorde næsten 
halvdelen af det samlede antal historier, og derfor har de tilføjet denne faktor (Harcup 
og O’Neill, 2001: 272). Af denne grund har vi også valgt at medtage faktoren. Harcup 
og O’Neill mener, at reference til eliteorganisationer kan være med til at gøre historier 
nyhedsværdige i lige så høj grad, som elitepersoner kan være (Harcup og O’Neill, 2001: 
271). Derfor er denne faktor også en del af vores analyseapparat.  
 
Som følge af vores analyseresultater har vi i resten af projektet udvalgt de faktorer, som 
var mest sigende om forskellen mellem Afrika-stof og Europa-stof. Vi beskæftiger os 
ikke yderligere med de to faktorer: entydighed og kendte. Entydighed vil vi se bort fra, 
fordi vi mener, at det er svært at vurdere, om en begivenhed er entydig eller ej. Vi 
mener ikke, at man tydeligt ud fra en artikel eller notits kan se, om en begivenhed er 
kompleks eller ej, fordi journalisten i sin formidling ofte kan gøre komplekse ting enkle. 
Derfor mener vi ikke, at vi kan bruge det resultat, entydighed har givet. Vi ser ikke mere 
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på faktoren kendte, fordi den for det første ikke, som først forventet, var til stede i ret 
mange af artiklerne eller notitserne, og for det andet fordi denne faktor ikke viste sig 
nyttig i sammenligningen af Europa- og Afrika-stof. 
 
I selve gennemførelsen af avisanalysen anvendte vi en skala med tre trin for at gøre 
resultatet mere nuanceret. Galtung og Ruge samt Harcup og O’Neill har udelukkende 
registreret, hvilke faktorer der var at finde, og altså ikke i hvilken grad de var til stede.  
 
Vores skala indeholder værdierne 0, 1 og 2, og disse er blevet benyttet ved alle 
undersøgelsens faktorer. Den laveste værdi (0) gives i de artikler eller notitser, hvor en 
faktor enten ikke er til stede eller er umulig at fastslå. Næste værdi (1) gives i de artikler 
og notitser, hvor en faktor er til stede i nogen grad. Den højeste faktor (2) gives i de 
artikler og notitser, hvor en given faktor er til stede i høj grad.  
 
Følgende er en præsentation og en forklaring af de faktorer, som vi fandt centrale
4
 efter 
vores undersøgelse, og som vi primært bruger i analysen: 
 
Tærskelværdi: Tærskelværdi kan også defineres som intensitet. Begivenheder skal 
over en vis tærskelværdi. Det vil sige, at de skal have en vis grad af intensitet for at 
blive til en nyhed. De skal opfattes som tilstrækkeligt signifikante enten i forbindelse 
med antal af mennesker involveret i en begivenhed, eller i de potentielle effekter 
begivenheden har (Galtung og Ruge, 1965: 66).  
 
Meningsfuldhed for læseren: Denne faktor handler om, at en nyhed skal være kulturelt 
nær for læseren. Faktoren rummer en grad af etnocentrisme. (Galtung og Ruge, 1965: 
66-67). 
 
Kontinuitet: Når en begivenhed allerede er inde i nyhedsstrømmen, bliver den bekendt, 
og derfor er der større sandsynlighed for, at der bliver fulgt op på den – at der bliver 
lavet en ’follow-up’ på den (Galtung og Ruge, 1965: 67).  
 
                                                 
4
 Hvorfor disse faktorer er centrale, kommer vi yderligere ind på i analysen. 
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Reference til elitenationer: En begivenhed indeholder denne faktor, hvis der er 
reference til politisk eller økonomisk magtfulde nationer (Galtung og Ruge, 1965: 68).  
 
Reference til eliteorganisationer/institutioner: Denne faktor er til stede, hvis der i en 
begivenhed er reference til politisk eller økonomisk magtfulde 
organisationer/institutioner (Harcup og O’Neill, 2001: 271 og 275).  
 
Reference til elitepersoner: Der er reference til elitepersoner, når en begivenhed 
omhandler politisk eller økonomisk magtfulde personer (Galtung og Ruge, 1965: 68).  
 
Negativitet: Negativitet er til stede, når en begivenhed er negativ eller har negative 
konsekvenser. Begivenheder med særligt negative aspekter som konflikt, tragedie eller 
dødsfald (Galtung og Ruge, 1965: 69 og Harcup og O’Neill, 2001: 279). Selvom det er 
svært at se universelt på negativitet, da noget kan være negativt for nogle og positivt for 
andre, har vi alligevel forsøgt at se negativitet universelt, på den måde at begivenheden 
skulle være entydig negativ for at blive registreret i vores analyse (eksempelvis et mord 
eller et jordskælv med flere dødsfald til følge). 
 
Ud over de ovenstående faktorer, som er dem, vi efterfølgende primært vil beskæftige 
os med, inddrager vi kort faktorerne: frekvens, reference til personer, positivitet og det 
uventede. Sker en begivenhed mellem to udgivelser af en avis, så har begivenheden 
frekvens (Galtung og Ruge, 1965: 66). Når der er reference til personer frem for 
strukturer, er der tale om, at en begivenhed indeholder faktoren reference til personer 
(Galtung og ruge, 1965: 68-69). Faktoren positivitet er til stede, når en begivenhed er 
positiv, for eksempel hvis der er tale om nye kure eller redninger af mennesker. (Harcup 
og O’Neill, 2001: 279) Endelig rummer en begivenhed noget uventet, hvis der er tale 
om noget usædvanligt eller uforudsigeligt (Galtung og Ruge, 1965: 67).  
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Analyse 
 
Vi vil nu gå videre til at analysere de præsenterede faktorer, som viser de største 
forskelle mellem Afrika- og Europa-historierne. Vi vil i analysen desuden diskutere 
årsagen til forskellene samt problematikker ved vægtningen af dem i Berlingske 
Tidende. Meningsfuldhed er løbende relevant og vil derfor ikke blive analyseret og 
diskuteret særskilt, men inddraget i de forskellige afsnit og særligt i diskussionen. Først 
vil vi se på tærskelværdi, derefter negativitet, så kontinuitet og til sidst eliten som en 
samlet kategori dækkende over reference til elitenationer, -personer og -organisationer. 
De andre faktorer, der er nævnt i metoden, vil som beskrevet blive kort inddraget, hvor 
de er relevante – primært i diskussionen.   
 
Tærskelværdi: Afrika-historier skal være intense 
Afrika-artiklerne i den periode, som vi har analyseret, handler i høj grad om borgerkrig 
og pirateri. Hvorfor de gør det, vil vi analysere i de følgende afsnit. De afrikanske 
begivenheder, der skrives om, indeholder i langt højere grad intensitet end omtalte 
begivenheder i Europa. 
 
Denne iagttagelse er interessant, idet den indikerer, at jo mere kulturelt fjern en 
begivenhed er, desto mere intens skal begivenheden være, hvis den skal i betragtning til 
Berlingske Tidendes udlandssektion. 75 procent af de afrikanske begivenheder, som er 
omtalt i artikler, indeholder intensitet i den forstand, at historien, der fortælles, 
involverer mange mennesker og/eller har betydelig påvirkning. Eksempler på artikler 
omhandlende afrikanske begivenheder, som indeholder intensitet, er ’Udenlandske 
lejesoldater strømmer til Congo’ (bilag 1: #52) og ’Vesten tvunget ud i piratjagt’ (bilag 
1: #38). Førstnævnte begivenhed påvirker hele Congos befolkning på 55 millioner 
mennesker, og pirateriet omkring Somalias kyst påvirker hele den globale samhandel og 
er desuden udtryk for en kaotisk situation i Somalia, hvor befolkningen lider under 
fattigdom. Pirateriet som eksempel vil vi senere vende tilbage til. 
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Omvendt har mange artikler om Europa ikke samme intensitet. Kun 27 procent af de 
omtalte europæiske begivenheder indeholder intensitet. Eksempler på ingen eller kun 
meget lav intensitet er ’Tjekkisk statschef kritiserer østrigsk katastrofefilm’ (bilag 1: 
#35) eller ’Kvinder på randen af rengøringsvanvid’ (bilag 1: #15).  
 
Afrikanske begivenheder skal være mere intense af karakter end europæiske, hvis de 
skal blive til nyheder i Berlingske Tidende. Berlingske Tidendes korrespondent i 
London, Lone Theils, som skriver halvdelen af avisens Afrika-journalistik, beskriver 
det, da hun siger, at der er ”en eller anden grov idé om, at der skal dø en dansker, fem 
europæere eller 5.000 afrikanere, før det er en historie” (Theils, bilag 4: 54). Det lader 
til, at dette er en generel holdning på Berlingske Tidende, idet vores undersøgelse viser, 
at Afrika-historier i gennemsnit er dobbelt så intense som artikler omhandlende Europa.  
 
Det vil sige, at der stilles lavere krav til intensiteten i begivenheder, der indeholder 
kulturel meningsfuldhed. Som Galtung og Ruge skriver, vil et sådant krav til nyheder 
betyde, at der fremmes et særligt billede af kulturelt fjerne lande (Galtung & Ruge, 
1965: 84). Dette er interessant, da kravet om intensitet i dette tilfælde betyder, at Afrika 
fremstilles som et kontinent, hvor alting sker meget voldsomt og dramatisk. 
 
En anden konsekvens er, at når begivenheder i kulturelt fjerne lande skal have høj 
intensitet for at komme i medierne, så udelukkes langsommere begivenheder, som kan 
være vigtige, men som ikke har samme intensitet og dramatik. Et eksempel på dette er 
præsidentvalget i Ghana i 2008, som Lone Theils, der dækker den del af Afrika, ikke 
fandt vigtigere, end at hun valgte at holde ferie i den periode. Hun siger, at ”det ville jeg 
så ikke gøre herover i Storbritannien, hvis der var valg her” (Theils, bilag 4: 137). 
Andre faktorer end intensitet spiller selvfølgelig ind. Det vender vi tilbage til i næste 
afsnit og i diskussionen. 
 
Intensitet kan både være positiv og negativ. Om Berlingske Tidende har særlige 
præferencer i forhold til, om en begivenhed har positive eller negative konsekvenser, er 
noget af det, vi vil se nærmere på i det kommende afsnit. 
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Negativitet: Afrika-historier skal rumme voldelig konflikt 
Vores undersøgelse har vist, at der er store forskelle mellem Europa- og Afrika-stof 
inden for negativitet. Begivenheder som stammer fra Afrika indeholder en langt højere 
grad af negativitet, end begivenheder fra Europa gør. 75 procent af Afrika-artiklerne 
indeholder negativitet mod kun 13 procent i Europa-artiklerne. 67 procent af Afrika-
notitserne indeholder negativitet mod kun 22 procent i Europa-notitserne. 
 
Konflikt 
Vi har defineret negativitet som historier med elementer af konflikt, tragedie eller 
dødsfald. Ud fra denne definition er det mest begivenheder fra Afrika, som indeholder 
denne faktor – seks ud af otte Afrika-artikler indeholder negativitet. Vi vil her se 
nærmere på typen af negativitet i Afrika-stoffet såvel som i Europa-stoffet. Kan man se 
en forskel på, hvordan fx en konflikt tager sig ud i Afrika-stof set i forhold til stof om 
Europa? 
 
I artiklen ’Zimbabwes første skridt på vejen mod en fredelig fremtid’ (bilag 1: #3) 
skildres en konflikt mellem præsident Robert Mugabe og oppositionsleder Morgan 
Tsvangirai. Konflikten har sit udspring i en blodig kamp om magten i Zimbabwe, som 
også fremgår af artiklens indhold. I artiklen ’Sudan: Våbenhvile i Darfur’ er typen af 
konflikt den samme som i den anden Afrika-artikel. Den handler om en skrøbelig 
våbenhvile på baggrund af en blodig konflikt. 
 
Kun to ud af 15 Europa-artikler indeholder elementer af negativitet ud fra vores 
definition. Nogle af de Europa-artikler, der har fået 0 i negativitet, har dog også 
elementer af konflikt. Det er dog en anden form for konflikt, end den vi ser i Afrika-
stoffet. Artiklen ’Frygten for et manglende tjek på Europa’ (bilag 1: #53) handler om en 
politisk konflikt i form af interessemodsætninger mellem Tjekkiet og resten af EU, fordi 
Tjekkiets præsident vil opfordre Irland til igen at stemme nej til Lissabon-traktaten. I 
artiklen ’EU styrker sit militære samarbejde’ (bilag 1: #23) er der også tale om politiske 
interessemodsætninger. USA er bekymret for, at EU ikke går sine egne veje i militære 
spørgsmål og dermed undergraver NATOs rolle.  
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Ud fra de ovenstående eksempler kan vi se, at begivenheder, der omhandler Europa, 
indeholder en type konflikt, som vi ikke har fundet alvorlig nok til at give point. En type 
konflikt af en mere politisk eller meningsudvekslende karakter, hvorimod der i de 
begivenheder, Afrika-artiklerne bygger på, ofte er tale om voldelig konflikt.  
 
På den baggrund kan vi konkludere, at Afrika-konflikter af blodig eller voldelig 
karakter vil have større sandsynlighed for at komme i avisen end politiske konflikter og 
interessemodsætninger uden elementer af vold, som udspiller sig på det afrikanske 
kontinent. Denne pointe kan ses i sammenhæng med faktoren tærskelværdi, som 
begivenheder, der omhandler Afrika, også scorer højt på (jf. afsnittet ’Tærskelværdi – 
Afrika-historier skal være intense’). Et eksempel på dette er konflikten i Congo, som 
både indeholder en blodig konflikt og en hvis grad af tærskelværdi. 
 
Kombinationen af tærskelværdi og negativitet betyder, at begivenheder fra Afrika, der 
ikke indeholder disse elementer, som fx et fredeligt, politisk valg, får svært ved at finde 
vej til avisen. Dette tydeliggøres af Lone Theils, der, som vi tidligere var inde på, ikke 
dækkede valget i Ghana. Når begivenheder af en karakter som valget i Ghana har svært 
ved at nå avisens spalter, kan det være med til at give et billede af Afrika som et 
kontinent udelukkende præget af voldelig konflikt. Denne skævvridning vil blive 
diskuteret yderligere i diskussionen. 
 
Stereotyper 
Det er en af Berlingske Tidendes ambitioner at lave konfliktpræget og kritisk 
journalistik (TPL, 2005: 2). Endvidere stræber avisen efter, at dækningen af Afrika skal 
være nuanceret og uden stereotyper: ”Altså ikke længere de der gamle stereotyper om, 
at Afrika er et sultent, udhungret land, som kun kan overleve ved bistand. Men 
tværtimod at der er en fantastisk innovativ kultur, der er ved at spire frem … ” 
(Mouritzen, bilag 3: 265), siger Berlingske Tidendes udlandsredaktør, Kristian 
Mouritzen. 
 
Lone Theils fortæller, at en god Afrika-historie, som har læserens interesse, er en 
historie, som kan vække genkendelse. Hun nævner eksemplet Robert Mugabe, som er 
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kendt som en ’skurk’ i danske medier, og som læseren ved, hvem er: ”I går skrev jeg 
om Mugabe og hans fornægtelse af, at der findes kolera. Det er jo i virkeligheden et 
eksempel på en historie fra Afrika, der har folks interesse. Det har jo udviklet sig til en 
saga, hvor der er en skurk, vi nu kan genkende – altså folk ved, hvem Mugabe er” 
(Theils, bilag 4: 72). 
 
Lone Theils beskrivelse af Mugabe som en ’skurk’ kan virke stereotyp. Hun spiller på 
læserens viden om Mugabe som en person, man kan knytte negative associationer til. 
En person, som man uden videre forklaring kan kalde for en ’skurk’. I de artikler, vi 
analyserede i Berlingske Tidende, er der to artikler om Zimbabwe og Mugabe, som 
begge indeholder negativitet. Den første, ’Skakmat til Zimbabwe igen’ (bilag 1: #29), er 
en nyhedsanalyse, hvis vinkel er, at Mugabe har sat Zimbabwe skakmat, fordi han 
nægter at give slip på sin magt over landet. Den anden artikel hedder ’Zimbabwes første 
skridt på vej mod en fredelig fremtid’ (bilag 1: #3) og handler om en magtdelingsaftale 
mellem Mugabe og Tsvangirai. I begge artikler fremstilles Mugabe som en ’skurk’, og 
begge artikler indeholder også et negativt element.  
 
Det stereotype billede, som Berlingske Tidende med sådanne historier tegner af Afrika, 
er med til at danne et indtryk af Afrika som et kontinent, der konstant er præget af 
voldelige konflikter og problemer. Dette billede stemmer ikke overens med den 
beskrivelse, som Kristian Mouritzen giver af Berlingske Tindedes dækning af Afrika 
(Mouritzen, bilag 3: 273). Desuden har vi ikke fundet elementer af den innovative 
kultur i de undersøgte artikler, som han mener findes i Afrika, og som han mener 
Berlingske Tidende dækker. Berlingske Tidende har, ifølge Lone Theils, ikke en 
udlandskorrespondent i Afrika (Theils, bilag 4: 126), hvorfor deres dækning i høj grad 
er præget af den generelle mediedækning af Afrika, og derfor kan det være svært for 
avisen at skildre et mere nuanceret billede af kontinentet. I de to uger, vi undersøgte 
Berlingske Tidendes udlandsdækning, var der to artikler om Afrika i Fokus-sektionen. 
Begge gik bag Rwanda-konflikten (bilag 1: #56 og #57) og belyste baggrund og 
perspektiv. Dog så vi meget lidt af denne dybdegående journalistik i resten af 
Berlingske Tidendes udlandsdækning. Der er til gengæld høj grad af kontinuitet i 
Afrika-historierne – et tema som vil blive gennemgået i det efterfølgende afsnit. 
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Kontinuitet: Flere Afrika-historier dækkes kontinuerligt 
Vores undersøgelse viser, at Afrika-stoffet i langt højere grad er præget af kontinuitet 
end Europa-stoffet. Der er ifølge undersøgelsen kontinuitet i 80 procent af Afrika-
historierne, når man ser samlet på artikler og notitser, hvorimod det kun er tilfældet for 
38 procent af Europa-historierne. Ser man på, hvor mange historier der får højeste score 
i kontinuitet, er det 11 ud af 20 Afrika-historier, mens det kun er fire ud af 24 Europa-
historier (bilag 5: ’Samlet resultat, del 2’). Det vil sige, at der er flere Afrika-emner end 
Europa-emner, der bliver kontinuerligt dækket med follow-up-historier flere gange om 
ugen.  
 
En af grundene til denne forskel kan være, at de fleste Afrika-emner har en lav grad af 
meningsfuldhed (bilag 5: ’Samlet resultat, del 1’). Det har de i kraft af, at de handler om 
begivenheder og udviklinger, der geografisk udspiller sig langt væk fra læserne, 
begivenheder og udviklinger, der nok højst har indirekte sammenhæng med de fleste 
læseres hverdag, og som også kulturelt er 'fjerne'. Kontinuitet kan være en måde for 
Berlingske Tidende at forsøge at få læserne til at læse om fjerne begivenheder på, fordi 
det må antages at være mindre krævende at læse om emner, man allerede kender lidt til 
fra tidligere historier i avisen frem for emner, man aldrig har hørt om før. 
 
Lone Theils giver også udtryk for, at genkendelse er vigtigt for gode udlandshistorier. 
Som et eksempel på en god udlandshistorie, hun har skrevet dagen inden interviewet, 
nævner hun Mugabes fornægtelse af, at der findes kolera i Zimbabwe. Som begrundelse 
for, hvorfor det er en god udlandshistorie, siger hun:  
 
Det har jo udviklet sig til en saga, hvor der er en skurk, vi nu kan genkende – 
altså folk ved, hvem Mugabe er. Så nu kan vi pludselig forholde os til det på 
en anden måde. Nu begynder det at blive en fortælling, som kommer i flere 
føljetoner. Man skal ikke starte forfra hver gang med: Der er et land, der 
hedder Zimbabwe, og der er en leder, der hedder Mugabe. Det er sådan på 
plads, så folk har en fornemmelse af okay, vi ved måske ikke lige, hvor 
Zimbabwe er henne, men det er noget med Afrika, og det er også noget med, 
at han er ond ham der, og vi ved også godt, at det ikke er godt for dem, der 
bor der – altså hvis vi sådan lige skal tage den almindelige læser. (Theils, 
bilag 4: 73) 
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Lone Theils giver altså udtryk for, at når der først er kommet fokus på et emne, bliver 
læseren bekendt med sagen, og det gør det igen mere oplagt at følge op på emnet, fordi 
det vækker genkendelse hos læseren. Denne tankegang om læserens behov for 
genkendelse kan være med til at forklare, at kontinuitet i så høj grad præger Afrika-stof 
i forhold til Europa-stof.  
 
Man kan antage, at den høje kontinuitet bidrager til, at der er flere, som læser Afrika-
stof, end der ellers ville være, fordi fjerne begivenheder bliver nemmere at forstå, når 
man allerede ved lidt om dem i forvejen fra tidligere historier. Man kan desuden 
argumentere for, at når der er høj kontinuitet på Afrika-emner, så kan det bidrage til, at 
læserne får mulighed for at se udviklingerne inden for emnet i en sammenhæng. Derved 
kan læserne opnå en dybere forståelse af emnet, end hvis de kun fik serveret 
brudstykker af udviklinger i form af enkelte nyheder, der ikke blev fulgt op på. Set ud 
fra det perspektiv kan det siges at være positivt, at der er høj kontinuitet i Afrika-stoffet.  
 
Den høje kontinuitet kan imidlertid også delvist være udtryk for vanetænkning i 
dækningen af Afrika-stoffet. Når Afrika-historierne bliver researchet og skrevet fra 
henholdsvis London og Paris, bliver journalisterne i høj grad afhængige af andre medier 
og har begrænset mulighed for at opstøve nye og anderledes historier, end dem der 
plejer at være meget fokus på i de store agenda-sættende medier. Samtidig har Afrika-
stoffet karakter af at være en bi-opgave ved siden af journalisternes hovedstofområder 
(Theils, bilag 4: 140), hvilket må betyde, at de to journalister også har meget begrænset 
tid til rådighed til at dække et kæmpestort kontinent. En sådan situation kan nemt føre 
til en meget vanepræget Afrika-dækning, hvor det bliver nogle få udvalgte emner, der 
bliver skrevet om over en periode.  
 
I sig selv er det ikke problematisk, at Afrika-emner dækkes kontinuerligt – tværtimod. 
Men det problematiske består i, at der er rigtig mange andre emner, udviklinger og 
problematikker relateret til afrikanske lande, der ikke bliver skrevet noget om, og som 
læserne derfor ikke kan få kendskab til gennem avislæsningen, hvilket vi vender tilbage 
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til senere. Først skal vi se nærmere på, hvad det så er for nogle Afrika-emner, der 
dækkes kontinuerligt, og som læserne derfor har mulighed for at opnå indsigt i.  
 
Pirateri, Mugabe og Congo 
De tre emner, der scorer højst på kontinuitet er pirateri, Mugabes ledelse af Zimbabwe 
og krig i Congo. De fleste af historierne inden for disse tre emner indeholder negativitet 
i vores undersøgelse (bilag 5: ’Artikler, Afrika’). Det er altså konfliktemner, der bliver 
fulgt tæt inden for Afrika-stoffet. Som eksempel lyder rubrikkerne i Congo-historierne i 
september: ”Nkunda vil bekæmpe fredsbevarende soldater” (bilag 2: 46), ”FN flytter 
60.000 flygtninge i DRCongo” (bilag 2: 60) og ”Udenlandske lejesoldater strømmer til 
Congo” (bilag 1: #52).   
 
Hvis vi derimod ser på de to Europa-emner, der bliver fulgt op på flere gange på en uge, 
ser det anderledes ud. Godt nok er det ene emne Georgien-krigen, men historien er, at 
Europa har forhandlet sig frem til en blød landing med Rusland efter krigen, og 
historien omhandler derfor ikke direkte negativitet eller konflikt, som vi har defineret 
det, men mere politiske forhandlinger. Det andet emne, der scorer højt på kontinuitet, er 
Labours og Gordon Browns upopularitet. Også historierne inden for dette emne scorer 0 
i negativitet. Det centrale i disse historier er analyse af og spekulationer om, hvilke 
politiske konsekvenser Gordon Browns upopularitet kan få. Rubrikkerne lyder: 
”Labours skæbne er beseglet” (bilag 1: #13) og ”Labours partikonference ligner et 
krisemøde” (bilag 1: #17).  
 
De Europa-historier, der har høj kontinuitet i de uger, vi har kigget på, handler altså om 
politiske forhandlinger og udviklinger, hvorimod Afrika-historierne med høj kontinuitet 
oftest direkte omhandler eller følger op på krig og voldelige konflikter. Det vil sige, at 
det i Afrika-stof kun er udviklinger i konflikter, som Berlingske Tidende tilbyder 
læserne en dybere indsigt i gennem hyppig opfølgning. På den måde tegner Berlingske 
Tidende et billede af Afrika som et konfliktfuldt kontinent. En grund til denne forskel i, 
hvilke emner der dækkes kontinuerligt i Afrika-stoffet og i Europa-stoffet, kan være, at 
der foregår mere krig og flere voldelige konflikter på det afrikanske kontinent end i 
Europa. Men omvendt kan man også sige, at der må foregå en hel del politiske 
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forhandlinger og andre mere fredelige processor i Afrika, som ikke bliver dækket 
kontinuerligt, eller som slet ikke bliver dækket. Valget i Ghana i december 2008, som 
tidligere nævnt, er et eksempel.  
 
Kristian Mouritzen giver ellers udtryk for, at Berlingske Tidendes udlandsredaktion 
bl.a. gerne vil skildre et innovativt Afrika i fremdrift, hvilket vi også tidligere var inde 
på. Her fortæller han om en side af Afrika, Berlingske Tidendes udlandsredaktion gerne 
vil portrættere: ”... der er ved at ske nogle dramatiske ting i nogle af landene (i Afrika 
red.), som gør, at de i løbet af måske 10-15 år begynder at blive selvhjulpne og kan en 
lang række ting selv.” (Mouritzen, bilag 3: 268)  
 
Reelt er det dog ikke denne type udviklinger i Afrika, Berlingske Tidende dækker 
kontinuerligt i de uger, vi har undersøgt. Det ser altså ikke ud til, at læserne får 
mulighed for at få indsigt i afrikanske samfunds fremgang og innovation gennem 
læsningen af Berlingske Tidendes udlandssektion. Når dette ikke er tilfældet, kan det 
skyldes, at ønsket om at portrættere et innovativt Afrika i udvikling formentlig ikke er 
udtryk for noget egentligt formuleret formål for Berlingske Tidendes Afrika-dækning. 
Kristian Mouritzens ønske om at vise denne side af Afrika lader i realiteten ikke til at 
være noget, der bliver efterstræbt eller prioriteret. Som vi tidligere var inde på, 
nedprioriteres Afrika-dækningen ved, at journalister skal dække Afrika ved siden af 
deres hovedstofområder. Og tidligere har Berlingske Tidende ifølge Lone Theils 
besluttet, at Afrika ikke er noget, de ønsker at dække særligt meget. Selvom hun siger, 
at Berlingske Tidende igen er gået lidt væk fra slet ikke at interessere sig for Afrika, er 
der tilsyneladende ingen bestemte formål for Afrika-dækningen. I en sådan situation er 
det måske ikke så mærkeligt, at de Afrika-emner, der dækkes kontinuerligt, er 
konfliktemner. Det er formentlig nemt løbende at opsnappe en ny udvikling i en bestemt 
Afrika-konflikt fra andre medier i forhold til at skulle følge andre typer af udviklinger, 
som fx nyhedsbureauerne og store internationale medier måske koncentrerer sig mindre 
om, og som derfor kræver mere tid og tilstedeværelse.     
 
Når det er de samme få Afrika-historier, Berlingske Tidende følger op på i 
udlandssektionen, og når der samtidig kun fokuseres på opfølgning af konflikthistorier, 
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skaber det et unuanceret billede af Afrika. I Europa-historierne er der større variation, 
hvilket giver et mere nuanceret billede af kontinentet. Desuden er der mere fokus på 
politiske forhandlinger og udviklinger, der foregår inden for demokratiske rammer, 
hvilket i højere grad får Europa til at fremstå velfungerende og demokratisk i kontrast til 
et konfliktpræget Afrika.   
 
Elite-fokus: Afrika-historier skal handle om den vestlige elite 
Forskellen i brug af elitereferencer i Afrika- og Europastoffet er bemærkelsesværdig og 
vil være dette afsnits omdrejningspunkt. Først er det dog værd at notere, at 
begivenheder, der omhandler elitenationer og elitepersoner, helt generelt har større 
sandsynlighed for at blive til artikler i Berlingske Tidendes udlandssektion. 85 procent 
af alle udlandsartiklerne har reference til elitenationer, og 60 procent af alle 
udlandsartiklerne har reference til elitepersoner (bilag 5: ’ Samlet resultat, del 1’). 
Kristian Mouritzen siger, at ”der simpelthen sker mere i Mellemøsten, i Europa, i USA 
og i Asien, som berører vores hverdag, end der gør i Latinamerika og Afrika” 
(Mouritzen, bilag 3: 369). Begivenheder eller udviklinger i elitenationer, der vedrører 
elitepersoner såsom statsledere, har større effekt på resten af verden, og de påvirker hele 
verdensøkonomien, hvilket interesserer målgruppen. Denne holdning afspejler sig 
tydeligt i artiklerne og kan forklare de mange elitehenvisninger generelt.  
 
Elitepersoner 
Ser vi på forskellen i reference til elitepersoner i Europa- og Afrika-stoffet, er der en 
meget svag tendens til, at der bliver refereret mere til elitepersoner i Afrika-stof end i 
Europa-stof i vores undersøgelse. I 88 procent af artiklerne fra Afrika refereres til en 
eliteperson, hvor der refereres til en eliteperson i 73 procent af Europa-artiklerne. Det 
ser imidlertid ikke ud til, at denne tendens handler om, at vi hører mere til afrikanske 
præsidenter og højtstående politikere end tilsvarende europæiske, når vi ser nærmere på 
artiklerne. I artiklerne fra Afrika nævnes eksempelvis den danske chef for søværnets 
operative kommando (bilag 1: #10) og den britiske forsvarschef (bilag 1: #28). Når 
Afrika scorer lidt højere i elitepersoner, er det altså ikke nødvendigvis, fordi vi hører 
meget mere om den afrikanske ’top’ end den europæiske ’top’, men mere fordi 
europæiske betydningsfulde personer også inddrages i Afrika-artiklerne. Vestlige 
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elitepersoner er ikke de eneste ’vestlige’ elementer, der inddrages i Afrika-artiklerne – 
denne pointe og hvorfor det er sådan, vender vi tilbage til om lidt. 
 
Personer, der ikke hører til blandt eliten, typisk erfaringskilder, inddrages ganske lidt i 
både stoffet fra Afrika og stoffet fra Europa. Lone Theils understreger, at hun ikke vil 
spørge det, hun kalder ’et almindeligt menneske’, om noget, som en ekspert kun kan 
vide, men at der kan være situationer, hvor kun ’almindelige mennesker’ kan bruges 
som kilder. Lone Theils nævner selv kolera-situationen i Zimbabwe:  
 
Hvad betyder det at bo i Zimbabwe lige nu, hvordan foregår en dagligdag, 
hvad fanden gør man, når man skal have noget rent drikkevand, hvad fanden 
gør man, når man skal på toilet… Det er sådan nogle spørgsmål, hvor der ikke 
er nogen bedre end almindelige mennesker til at svare på det (Theils, bilag 4: 
262). 
 
Årsagen til, at hun ikke gør det, er, fortæller hun, at hun ikke er til stede i Afrika. Der er 
dog grund til at tvivle på, at dette er årsagen, da der ser ud til ikke at være den store 
forskel i brug af erfaringskilder, i henholdsvis Afrika- og Europa-stoffet, selvom vi ved, 
at der er mange korrespondenter rundt omkring i Europa. Fra begge stof-områder bruges 
erfaringskilder kun sjældent. Man kan argumentere for, at ud fra Berlingske Tidendes 
profil
5
 er det sådan avisen ønsker, at det skal være, men vi mener, at det kan medvirke 
til, at nyhederne mister en grad af et menneskeligt perspektiv, når det så sjældent 
inddrages. Faren kan i sidste instans være, at nyheden virker distancerende og uden 
menneskelige konsekvenser. Omvendt kan elite-perspektivet virke mere sagligt.   
 
Elitenationer og -organisationer 
I forhold til elitenationer og eliteorganisationer er forskellen mellem Europa- og Afrika-
stoffet væsentlig større end i forskellen i reference til elitepersoner. Alle Europa-
artiklerne handler, i kraft af måden hvorpå vi definerer elitenationer, om elitenationer. 
En af de otte artikler fra Afrika handler om Sydafrika, resten handler om Congo, Darfur, 
Zimbabwe og Somalia. Ingen af de sidstnævnte lande kategoriserer vi som elitenationer, 
                                                 
5
Se evt. 'Tættere på læserne', hvor der bl.a. står beskrevet at læserne har travlt og ønsker hurtigt overblik – 
det kræver et fokus på ’de store linjer’ som oftest har med eliten at gøre (TPL, 2005: 3).  
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og derfor er det altså kun artiklen om Sydafrika, der i sig selv handler om en elitenation. 
Derfor er det interessant, at der alligevel i 75 procent af artiklerne er reference til en 
elitenation. Og på samme måde er det værd at bemærke, at der i 88 procent af artiklerne 
fra Afrika refereres til en eliteorganisation, mens der i 53 procents tilfælde refereres til 
en eliteorganisation i Europa-stoffet. Vi vil nu kigge nærmere på de forskellige artikler 
for at se på denne forskel samt se på, hvilke elitenationer og -organisationer der 
henvises til.  
 
Ud af de otte artikler fra Afrika rummer to af artiklerne en dansk-europæisk vinkel. I 
’Det danske EU-forbehold standser piratjagt’ (bilag 1: #28) samt ’Vesten tvunget ud i 
piratjagt’ (bilag 1: #38) nævnes EU i begge, hvor den første specifikt handler om 
Danmark, og den anden mere generelt handler om ’vestens’ kamp mod piraterne og 
altså ikke direkte om Somalia og pirateriet i sig selv. EU, Danmark eller/og FN er nævnt 
i selve rubrikken eller underrubrikken i fem af de otte artikler. Den sjette artikel handler 
som allerede nævnt om Sydafrika, som i sig selv er en elitenation, og de to sidste 
artikler handler om Zimbabwe og Mugabe, hvor den ene ’Zimbabwes første skridt på 
vej mod en fredelig fremtid’ (bilag 1: #3) har reference til USA og Storbritannien i selve 
brødteksten. Kun en historie ’Skakmat til Zimbabwe igen’ (bilag 1: #29) har slet ingen 
referencer til vestlige elitenationer, elitepersoner eller eliteorganisationer. ’Skakmat til 
Zimbabwe igen’ er i øvrigt en nyhedsanalyse og ikke en klassisk nyhed. 
 
Den vestlige elite 
Vi har tidligere været inde på, hvordan Berlingske Tidende generelt har et fokus på det, 
vi definerer som ’eliten’, men det er interessant, at vestlige elitereferencer i de to uger, 
vi har undersøgt, gøres til noget centralt i Afrika-stoffet ved at blive til selve vinklen 
eller ved at blive nævnt i rubrik eller underrubrik (og for en enkelt artikels 
vedkommende i selve brødteksten). To årsager kan i den forbindelse være oplagte at 
undersøge
6
: Eliteperspektivet (den vestlige elite) inddrages i Afrika-stoffet for at skabe 
relevans eller for at skabe genkendelse for læserne.  
 
                                                 
6
ud over at eliten, som nævnt i begyndelsen af afsnittet, som regel nævnes grundet deres magtfulde 
position og dermed samfundsmæssige større relevans, hvilket interesserer målgruppen mere. 
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I forhold til det at gøre noget langt væk relevant er det interessant at se på, hvad 
henholdsvis redaktøren og journalisten tænker om læserne, eftersom det siger noget om, 
hvordan de tænker, at en artikel kan gøres relevant. Lone Theils siger: ”Jeg tror som 
tommelfingerregel så forholder folk sig til: Hvad betyder det for mig?” (Theils, bilag 4: 
65), hvilket Kristian Mouritzen også underbygger ved at sætte betydningen for læsernes 
hverdag centralt for, hvilke artikler der skrives og ikke skrives. På samme måde er 
begrebet ’nytte’, i betydningen nytte for læserne, centralt i ’Tættere på læserne’. I den 
sammenhæng kan de dansk/europæiske referencer forklares; pirateriet i Somalia 
eksempelvis gøres relevant ved at se på, hvilken relevans det har for et dansk og 
europæisk handelsperspektiv, og dermed hvorfor pirateri i Somalia har en direkte 
relevans for læseren. Kristian Mouritzen og Lone Theils har altså begge en forståelse af 
læserne, som nogle der kun vil læse om ting, der har direkte relevans for dem selv. Med 
denne undersøgelse kan vi ikke vide, om denne forståelse af læserne er realistisk, men 
vi kan konstatere, at journalistikken i høj grad tænkes ind i en sådan sammenhæng ved 
at koble vestlig elite på afrikanske historier. Og vi kan stille spørgsmålstegn ved, om 
dette altid er en hensigtsmæssig måde at tænke journalistik på. Det vil vi vende tilbage 
til i diskussionen. 
 
I forhold til genkendelse kan FN og EU eksempelvis tænkes at skulle bruges for at 
skabe en vis genkendelighed i en konflikt, som læseren kunne formodes ikke at kende 
så meget til eller evt. kunne have svært ved at forholde sig til. I Congo-konflikten er der 
mange parter, og konflikten er kompleks – journalisten er måske i tvivl om, hvordan 
konflikten skal forklares. I ’Udenlandske lejesoldater strømmer til Congo’ bruges 
reference til FN til at lokalisere parterne i konflikten: ”Og på den anden side af 
frontlinjen forlyder det, at landets FN-støttede regeringshær har fået hjælp fra Angola 
og Zimbabwe” (bilag 1: #52). Her bliver læseren allerede i rubrikken hjulpet til at 
lokalisere den part i konflikten, som støttes af FN og dermed implicit af læseren selv. 
Læser man hele artiklen, er man ikke i tvivl om, at konflikten er kompliceret og ikke 
enkel, men læser man blot rubrik og underrubrik, kan man hurtigt identificere ’skurken’ 
og ’den gode’ – den gode part er selvsagt regeringshæren, da den jo støttes af FN. I 
forhold til at skabe genkendelighed hos læserne, ville et Galtung og Ruge-perspektiv 
være, at begivenheder vælges ud fra, om der er en vis genkendelighed i begivenheden i 
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forvejen. En anden supplerende pointe kunne være, at formidling også spiller ind: 
Journalisten formidler historien på en sådan måde, at læseren i det mindste genkender 
EU eller FN, eksempelvis hvis konflikten ellers kunne formodes at være svær at 
gennemskue. Eller at USA nævnes i en bisætning om noget, der egentlig ikke har med 
USA at gøre (bilag 1: #3) for at gøre historien genkendelig eller ’spiselig’. Desuden kan 
en pointe være, at Berlingske Tidende, som Kristian Mouritzen netop udtaler, ikke 
ønsker at dække nationalt, klassisk udenrigsstof, men netop skabe sammenhæng eller 
perspektiv (bilag 3: 78). At inddrage FN, EU eller europæiske lande kan netop være for 
at opfylde dette kriterium.     
  
Ud fra de to ugers undersøgelse er vores iagttagelse, at begivenheder, der sker i 
afrikanske lande (med undtagelse af Sydafrika, som er en elitenation), skal have noget 
med en vestlig elitenation, eliteperson eller eliteorganisation at gøre, eller at der skal 
kunne lægges en sådan formidlingsmæssig vinkling på for at komme i Berlingske 
Tidende. Undtagelsen kan være, hvis nyheden har været dækket kontinuerligt, og 
læseren således formodes at kende til historien allerede og måske endda forventer en 
follow-up, uden at det der er sket har noget med Vesten at gøre. Det har vi dog ikke set i 
nogle af nyhedsartiklerne, kun nyhedsanalysen ’Skakmat til Zimbabwe igen’ (bilag 1: 
#29) er en ’ren’ Afrika-historie.    
 
Denne tese medtænker ikke, hvorfor Zimbabwe-historien, som nu er dækket forholdsvis 
kontinuerligt i Berlingske Tidende, i første omgang blev bragt. Dog er det oplagt, at 
historien også oprindeligt kunne rumme reference til en vestlig elitenation, da 
Zimbabwe er en tidligere engelsk koloni og har mange engelske farmere, der er 
emigreret til landet.   
 
Iagttagelsen bygger desuden kun på de to uger, og vi understreger, at tærskelværdi og 
konflikt som tidligere beskrevet også spiller en stor rolle, ofte koblet til en elite-
reference. Koblingen af de forskellige faktorer, og hvordan de påvirker hinanden, vil vi 
diskutere i næste afsnit. 
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Diskussion 
 
Vi har nu set på en række forskelle i, hvilke faktorer der er til stede i henholdsvis 
Afrika-historier og Europa-historier i Berlingske Tidendes udlandssektion i to uger, og 
vi har problematiseret forskellene for hver af de faktorer, vi har beskæftiget os med. I 
dette kapitel vil vi se på tværs af faktorerne og diskutere Berlingske Tidendes 
udlandsredaktions dækning af Afrika samlet set i de uger, vi har undersøgt.  
 
I den forbindelse er meningsfuldhed en vigtig faktor. Meningsfuldhed skiller sig ud på 
en bemærkelsesværdig måde i resultaterne af vores undersøgelse: Meningsfuldhed er en 
af de få faktorer, hvor Afrika-historier scorer lavere end Europa-historier. Og forskellen 
er markant – faktisk den mest markante mellem Afrika-stof og Europa-stof 
overhovedet. I kun 20 procent af de Afrika-begivenheder, der er blevet til historier i 
Berlingske Tidendes udlandssektion i de undersøgte uger, er der meningsfuldhed til 
stede, mens det er tilfældet for hele 92 procent af de dækkede Europa-begivenheder.    
 
Det er der i og for sig ikke noget mærkeligt ved, eftersom vi har defineret Afrika-
begivenheder som kulturelt fjernere fra Berlingske Tidendes danske målgruppe end 
Europa-begivenheder, hvilket tilsyneladende også går igen i Berlingske Tidendes 
udlandsredaktions forståelse. Afrika-begivenheder har skullet have en dansk vinkel 
(eventuelt en ’vestlig’ klar vinkel) for at få point i meningsfuldhed i vores undersøgelse. 
Men det interessante er, at de Afrika-begivenheder, der dækkes, opfylder de fleste andre 
faktorer bedre end de Europa-begivenheder, der dækkes i undersøgelsesperioden. Det er 
i særlig grad tilfældet i tærskelværdi, negativitet, kontinuitet, elitepersoner og 
eliteorganisationer, hvilket vi har vist og problematiseret i de forudgående fire kapitler. 
I frekvens og positivitet scorer Afrika-historier også en anelse højere, men her er der 
kun tale om en meget lille forskel
7
. Omvendt lever Europa-historier kun bedre op til fire 
                                                 
7
I frekvens er der i øvrigt tale om en faktor, der er høj for alle udlandshistorier i Berlingske Tidende, 
hvilket fortæller, at nyhedsværdien i historier generelt er høj, og i positivitet er der tale om en faktor, der 
er omvendt er til stede i meget få udlandshistorier generelt, hvilket fortæller, at Berlingske Tidendes 
udlandsredaktion i det hele taget ikke prioriterer positive nyheder.  
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faktorer end Afrika-historier. Her er der tale om meningsfuldhed, elitepersoner, 
personer og det uventede. Og det er kun i meningsfuldhed og reference til elitenationer, 
at Europa-historier scorer markant højere end Afrika-historier.  
 
På trods af, at de Afrika-historier, der bringes, altså samlet set i højere grad lever op til 
de journalistiske nyhedsfaktorer end Europa-historierne, prioriteres Europa-historier 
højere af Berlingske Tidendes udlandsredaktion. Det tyder på, at faktorerne 
meningsfuldhed og reference til elitenationer vægtes meget højt i redaktionens og 
journalisternes udvælgelse af, hvilke begivenheder de dækker. Disse to faktorer er 
nemlig de eneste, de højt prioriterede Europa-historier lever markant bedre op til end 
Afrika-historierne.  
 
Der tegner sig et mønster, som viser, at Afrika-begivenheder må kompensere for deres 
manglende meningsfuldhed ved at have en højere tærskelværdi og være mere 
konfliktfyldte eller negative end Europa-begivenheder. Desuden må Afrika-
begivenheder kompensere ved at have flere markante og konfliktfyldte udviklinger, som 
kan følges kontinuerligt og ved i højere grad at have reference til elitepersoner og 
eliteorganisationer. Og som vi var inde på i afsnittet 'Elite-fokus: Afrika-historier skal 
handle om den vestlige elite', må mange Afrika-begivenheder også kompensere for, at 
de udspiller sig i nationer med lav rang ved at have reference til elitenationer.     
 
Det betyder, at Afrika-begivenheder, som fx ikke har høj tærskelværdi og høj grad af 
konflikt, og som ikke har tydelig sammenhæng med en vestlig elitenation, -organisation 
eller -person, eller som ikke har tydelige konsekvenser for Berlingske Tidendes danske 
målgruppe, får svært ved at finde vej til avisens udlandssektion. Valget i Ghana i 
november 2008, som vi tidligere har omtalt, er et eksempel på den type begivenheder 
fra Afrika, der ikke bliver prioriteret i Berlingske Tidende – en begivenhed, der er en 
del af en demokratisk udvikling, og som forløber fredeligt. Ganske vist med politiske 
interessemodsætninger, men ikke med voldelig konflikt. Det ser ud til, at en begivenhed 
som et afrikansk valg kun vil blive dækket, hvis det netop eskalerer i en voldsom 
konflikt
8
. Et andet eksempel på noget, vi ikke hører om i Berlingske Tidende, er landet 
                                                 
8
 Som det var tilfældet i Kenya i perioden efter valget i slutningen af december 2007. 
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Cameroun
9
, der sammenlignet med mange andre afrikanske lande nyder politisk og 
social stabilitet. Kristian Mouritzen nævner ellers selv Camerouns fremgang som et 
eksempel på den type Afrika-historier, Berlingske Tidendes udlandsredaktion gerne vil 
lave mere af:  
 
Journalistik om Afrika har i alt for mange år været død og elendighed og har 
ikke vist et billede af for eksempel hvordan Cameroun er kommet frem som en 
pæn succeshistorie på en lang række områder. (...) Altså, vi har tegnet et meget 
entydigt billede af Afrika, og det er det vi [på Berlingske] forsøger at råde bod 
på (Mouritzen, bilag 3: 298).  
 
Kristian Mouritzens udtalelse afspejler et ideal, der i høj grad står i kontrast til resultatet 
af vores undersøgelse af Berlingske Tidende. Den type historie, han henviser til, finder 
ikke vej til avisen i undersøgelsesperioden, fordi den mangler meningsfuldhed, og den 
ikke kan kompensere for det med høj tærskelværdi eller konflikt. En af grundene til 
dette kan være Berlingske Tidendes tilsyneladende mangel på konkrete formål for 
Afrika-stoffet, hvilket vi var inde på i afsnittet 'Kontinuitet: Flere Afrika-historier 
dækkes kontinuerligt'. Afrika-dækningen lader til at være præget af vanetænkning og 
normer snarere end deciderede formål. Og ud fra disse normer er kriterierne for den 
gode Afrika-historie, at den skal have meget høj tærskelværdi, høj grad af konflikt og 
også gerne sammenhæng med Danmark, Europa eller en vestlig elite for at komme i 
avisen.  
 
Et globalt demokratisk underskud 
Vi mener som udgangspunkt ikke, at det er problematisk, at historier, der har en 
sammenhæng med Danmark eller Europa, ofte vægtes højt, eller at vi hører mest om 
Europa i udlandsnyhederne i Berlingske Tidende. Men vi vil stille spørgsmålstegn ved 
vægtningen af Afrika-historier med primært voldelig konflikt og intensitet samt 
deciderede ’EU i Afrika’-historier, hvilket, vi mener, er et udtryk for det, Habermas 
kalder Euro-centrisme (Habermas, 2003: 12). Eksempelvis dækningen af pirateriet, som 
i hvert fald i de to uger, vi har undersøgt, på ingen måde nærmer sig at skabe baggrund 
                                                 
9
 Ingen artikler i Berlingske Tidende inden for det sidste år handler primært om Cameroun (hvis man 
læser rubrik og underrubrik).  
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og forståelse af fænomenet pirateri, og som ikke viser den afrikanske kontekst. Vores 
budskab er ikke politisk i den forstand, at vi er ude på at få ’nogen’ til at gøre ’noget’ 
ved afrikanske problematikker såsom fattigdom eller sult (eller den politiske situation i 
Somalia eksempelvis). Vores iagttagelse går på informations-underskuddet eller den 
skævvridning, som i Berlingske Tidendes tilfælde i høj grad må siges at være 
påfaldende, hvad angår vægtningen af stoffet fra Afrika. Det, vi hører om Afrika, er 
med til at skævvride billedet af kontinentet. 
 
Set i en global kontekst, mener vi, at denne dækning, eller mangel på samme er 
problematisk. Problemet består i et globalt demokratisk underskud. For at kunne handle 
og træffe beslutninger som borgere i et globalt samfund, som den globale 
indenrigspolitik, Habermas introducerer, indbefatter, så er et anderledes mediebillede 
nødvendigt, end det Berlingske Tidende tilbyder dens læsere. Hvis Europa, herunder 
Danmark, skal bestå af verdensborgere, som Habermas argumenterer for, så må vores 
information om Afrika give os flere nuancer, mere baggrund og mere forståelse – og 
ikke efterlade et indtryk af, at Afrika er ’et fortabt kontinent’, som mange af Berlingske 
Tidendes Afrika-artikler lægger op til. Hvis vi så mere af den af Kristian Mouritzen 
påståede innovative kultur og fremgang, der er i Afrika for øjeblikket, ville Berlingske 
Tidende tilbyde et mere nuanceret billede af Afrika. Og hvis vi fik flere historier om 
eksempelvis politiske, demokratiske udviklinger over tid, ville det skabe et bedre 
grundlag for læsernes politiske beslutninger såvel som dagligdagsbaserede valg, som 
påvirker og har indflydelse på resten af verden. Og historier fra Afrika, som ikke kun 
handler om ’os selv’ pakket ind i en afrikansk kontekst, ville måske give os et lidt 
bredere perspektiv på verden. 
 
Det er klart, at denne appel eller kritik til en hvis grad er urealistisk, sådan som 
Berlingske Tidende strukturelt og økonomisk er skruet sammen. Berlingske Tidende er 
et aktieselskab, så selvom vi kan påpege en kontrast mellem det af Kristian Mouritzen 
udtalte ideal, og den virkelighed, vi har undersøgt, kan vi ikke klandre dem for ikke at 
dække noget, de ikke vil. En del af vores problematisering i denne sammenhæng går 
dermed også på kommercialiseringen af medierne generelt: En avis er ligeså meget en 
’købmand’ i dag som et kontrol- og demokratiorgan (Habermas, 1971: 172). Derfor er 
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det selvfølgelig i praksis umuligt at leve op til den idealtype, som vi via Habermas har 
introduceret. Vi mener alligevel, at (dele af) vores kritik af Berlingske er konstruktiv – 
selv set i et ’købmands-perspektiv’. Hvis vi ser på deres læserprofil10, ser det ikke ud til, 
at læserne eksempelvis ville være uinteresserede i flere nuancerede konflikt-historier i 
Afrika-dækningen – artikler, der gik mere bagom og i dybden eksempelvis. Det ser 
heller ikke ud til, at læserne ville vælge avisen fra, hvis Kristian Mouritzen rent faktisk 
formåede at bringe ord til handling og vise, hvilken positiv fremgang, der, som påstået, 
er i Afrika lige nu. Og læserne ville sikkert heller ikke sige nej tak til flere nytænkende 
artikler fra kontinentet, hvorfra artiklerne lige nu i al for høj grad er præget af 
vanetænkning.    
 
                                                 
10
 Her tænker vi på Tættere på læserne som vi blandt andet var inde på i ’Elitepersoner’. 
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Konklusion 
 
Vi har i projektet undersøgt, hvilke journalistiske faktorer Berlingske Tidende lægger 
vægt på i udvælgelsen af Afrika-historier i forhold til Europa-historier, og hvilke 
konsekvenser denne vægtning har for Afrika-stoffet.  
 
Resultatet af vores undersøgelse modbeviser Galtung og Ruges tese om, at jo flere 
faktorer en begivenhed indeholder, jo større sandsynlighed er der for, at begivenheden 
bliver til en nyhed. Analyseresultatet viser nemlig, at hvis en begivenhed indeholder 
meningsfuldhed, behøver den ikke indeholde ret meget af andre faktorer. Dette kan især 
ses ved, at de afrikanske begivenheder, som udvælges, opfylder de fleste andre faktorer 
bedre, end de europæiske begivenheder som er dækket i undersøgelsesperioden. Dette 
gælder særligt for faktorerne tærskelværdi, negativitet, kontinuitet, elitepersoner og 
eliteorganisationer. 
 
Vores undersøgelse viser, at afrikanske begivenheder skal være mere intense og 
negative af karakter end europæiske, hvis de skal blive til nyheder i Berlingske Tidende. 
Desuden har Afrika-konflikter af voldelig karakter større sandsynlighed for at blive til 
nyheder end politiske konflikter og interessemodsætninger uden vold. Konsekvensen af 
det bliver, at kontinentet fremstår som primært præget af voldelig konflikt. 
 
Vi beviser herudover, at en større del af Afrika-artikler end Europa-artikler er 
opfølgnings-historier. Årsagen til dette anslås at være, at det er mindre krævende for 
læseren at læse om fjerne begivenheder, når denne allerede har viden om emnet. Der er 
en overvægt af negativitet og intensitet i opfølgnings-historier fra Afrika, hvilket vi 
finder problematisk, idet Berlingske Tidendes læsere ikke får mulighed for at følge den 
fremgang og innovation, der også findes i Afrika. 
 
Referencer til vestlig elite er enormt vigtige for, om begivenheder bliver til artikler. Det 
er afgørende, at der kommer en vestlig vinkel på begivenhederne. Ingen af de bragte 
nyheder fra Afrika er rene Afrika-historier. 
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Alt i alt tyder undersøgelsen på, at når begivenheder fra Afrika ikke indeholder 
meningsfuldhed for Berlingske Tidendes læsere, opstilles der særlige krav om 
tilstedeværelse af andre faktorer. Når kun begivenheder med overvægt af disse faktorer 
skildres, så konstrueres et skævvredet mediebillede af Afrika. 
 
Mediebilledet skævvrides, idet artikler om eksempelvis politiske, demokratiske 
udviklinger over tid udelukkes. Flere artikler om dette ville skabe et bedre grundlag for 
læsernes politiske beslutninger såvel som dagligdags-baserede valg, der påvirker og har 
indflydelse på resten af verden. 
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